









































階数 高さ 重量 固有周期(m) (I) (see)
1 3.5 5.7 0ー07
2 7.0 45,5 0ー14
3 10_5 154_0 0.21
5 17_5 711ー0 0.35
7 24.5 1950_0 0_49
表 2 基礎物性値 図 1 建物概要
ポアソン比 単位体積重量 S波速度
(tum3) hn/S)
モデル S波速度 P殻速度 ポアソン比 単位体積重量
bn/S) Gn/S) (tgn3)
A 1# 245 0ー40 1.60
ち 20 447 0.375 1.70
C 3(X) 624 0_350 1.80
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図 5 逸散減衰効果
(左上EIJ-Centro､右上KOBE､
左下HAC壬ⅡNOHE､右下Tm )
